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糖尿病患者の 自己管理 に おける自己 モ ニ タ リ ン グの性質
黒 田 久美子 ( 千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程)
糖尿病患者 の 自己管理 にお け~る自己 モ ニ タ リ ン グ 時の 感情 や 思 い の 表現か ら, 自己モ ニ タ リ ン グ の 性質を明 らか に する こ
と を目的に, 6名 の イ ン ス リ ン 依存性糖尿病患者に自己管理場面を想起 して も ら う方法 で面接を行い , 自 己モ ニ タ リ ン グ時
の 感情 や思 い , 状況 , 行動 の 特徴を分析 した結果, 以下 の 知見を得た ｡
1
. 糖尿病患者 の 自己管理 における自己モ ニ タ リ ン グ時の 感情 や点い の 表現 は, 以下 の 9 に分類できた ｡ 『あれ っ , な ん で,
お か しい ｡』, 『大丈夫か な｡』, 『こ う な る よ うに した い ｡』, 『こ う い う こ と もあ る か ら心配 な い ｡』｡ 『こ の 時 は ど う な の か
な｡』, 『や っ ぱりそ うな ん だ な - ｡』, 『私 っ て, 糖尿病 っ て こうな ん だ な - ｡』, 『わか っ て きた ｡』, 『見 ち ゃ う と気分 が よ
く な い ｡』
2
. 各 々 の 表現 に は以下 の ような 自己モ ニ タ リ ン グ の 性質 が 示 され て い た 0 ( 異常の な い うまく い っ て い る状態 と の ず れの
キ ャ ッ チ) , ( 安心 ･ 大丈夫 ･ 確 か さ だ と感 じる基準 との ずれの キ ャ ッ チ) , (規 範や 目標 と の ずれ の キ ャ ッ チ) ,
(不安へ の 対処) , (血糖変化 の バ ラ エ テ ィ ー へ の 関心) , ( 思い 起 こ さ れ る判断 や状態 へ の 確信) , ( 糖尿病を持っ
自分 へ の 深 い 理 解 と納得 へ の き っ か け) , (自 己管理 に関連す る事柄 の 関連性 や パ タ ー ンの は っ きり した認識 へ の 貢献) ,
(悪い 状態の 予想 と それ に伴う不快感情 の 生起)
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I . はじめに
糖尿病患者は, 毎日 の食事やイ ン ス リ ン , 運動など の
自己管理が長期に必要で あり , 疾患を コ ン ト ロ ー ル し つ
つ , 一 人 の人と して 充実した社会生活を送るため に は,
そ の 時々 の状況や身体状態に応じた, 自己管理 の実践が
重要となる｡ 研究者は, セ ル フ ケ ア は学習される活動で
ある 1) と い う立場に たち, 糖尿病患者が自己管理 を実践
しなが ら, 患者自身が より適切なより自分に合 っ た方法
を見出し, ま たそれを実践して いく 2) こ とが できるよう
になれ ばよ い と考え, 援助を行 っ て い る｡
そ し て , そ の ような援助を考える上で視点を もた らし
てくれる の で はな い かと考え, ｢自己 の行動や症状, デ ー
タ 等を意識的, か っ客観的に観る こと｣ と いう患者の自
己 モ ニ タ リ ン グに注目して , 先行研究 3) を行 っ た｡ そ の
結果, 患者が様々 な事柄を意識的に観て い た こ と, そ れ
が判断や評価な どに 関連 して いた こ と , 個 々 の場面で患
者が どの よう に 自己 モ ニ タ リ ン グを行 っ て い たか , そ の
多様なあり方がわか っ た｡
しか し, 自己管理を行ううえ で ど の ような意味がある
かを看護婦と患者の 双方が理解し, 臨床 で の患者と の 関
わりにお い て , 看護婦が患者に よる意味づ けを把握し,
ま た活用 して 援助を行うため の指標とする に はさ ら に研
究が必要で あ ると考え られ た｡ ま た, 患者 は様々 な感情
や思い を自己 モ ニ タ リ ン グを述 べ る中で語 っ て お り, 特
徴 の ある表現が印象に残 っ た｡
そ こ で , 本研究で は, 患者 の感情や思 い の 表現に着目
し, 1) 糖尿病患者の自己管理に お ける自己 モ ニ タ リ ン
グ時の 感情や思い の表現を明らか にする , 2) 自己 モ ニ
タ リ ン グの 性質を明らか に する ことを目的とした｡
Ⅱ
. 研究方法
1 . 用語 の定義
1) 自己管理 : ｢患者が糖尿病療養の ため に行う活動で
あり, 情報収集し判断する活動, 行動 の計画 ･ 実行と い
う活動, 計画 ･ 実行された行動の 評価とい う活動を内包
する｣ と定義 した｡
2) 自己 モ ニ タ リ ン グ : 自己モ ニ タ リ ン グ は, ｢自己の
行動や症状, 状況, デ ー タ な どを客観的, 意図的に観る,
見守る｣ と定義 した｡
2. 対 象
大学病院外来通院中の糖尿病と診断され て か ら1年以
上の経過の あるイ ン ス リ ン依存性糖尿病患者(以下I D DM
と略す) 6名を対象とした｡ (表1)
3. デ ー タ 収集方法
デ ー タ収集は, 診療記録から の基礎情報の 収集と面接
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表1 対 象 者 の 概 要
事例
番号
性 年齢
病歴
年数
職 ~業 - Hb A lc一事
1 女 27 2 デノl
i
- 卜 販 売 員 8.0
2 女 27 19 自営業 (居酒屋) 8.8
3 女 31 3 会 社 員 7.2
4 男 41 2 会社員 (研究職) 6.0
5 男 66 4 元 バ ス 運 転 手 5.1
6 男 29 7 自営業 (寿司屋) 8.1
* 面 接前後約 6 ケ 月間 の 平均値
調査に よ っ て行 っ た｡
面接調査で は, 自己管理場面にお い て , 患者が意識的
にみ た こ と, 考 えた こと, 感 じた こ と, 実際 の行動に つ
い て , 特定 の自己管理の 場面を想起して もらう方法でイ
ン タ ビ ュ ー を行 っ た｡ ま た , 信念や信条, 経験的な知識,
日頃行 っ て い る自己管理行動の 実際に つ い て も質問した｡
面接 で は いく っ か の 場面に つ い て の患者の メ モ と自己
測定の記録用紙の記載を話しの き っ か け に し て , な る べ
く患者に自由に語 っ て も ら っ た ｡
面接は少なくとも2回以上行い , 前回 の面接で得られ
た内容に つ い て患者の 確認を得た｡
面接 の 内容は承諾を得て テ ー プ録音し, 逐語記録とし
た｡
4
. 分析方法
1) 逐語記録から, 患者 の 意味づ けが読み取れ る自己モ
ニ タ リ ン グ時 の感情や思い の 表現 と, それ ら の前後関係
や関連して い た認識や出来事を含む塊を1分析単位とし
て 抜き出した｡
2) それ らを表現の類似性に よ っ て 分類し, 端的 に表す
表現で命名した｡
3) 2) 分類ごと に , 自 己 モ ニ タ リ ン グで 患者が焦点を
充て て い た内容とそれ に対する感情 ･ 思 い, 関連し て い
た認識及びそ の時 の状況の特徴, 行 っ て い た こ とを分析
し, そ れ を視点に自己 モ ニ タ リ ン グの性質を分析した｡
lⅢ. 結 果
1
. 表現の 分類ごとの自己 モ ニ タリ ングの性質
自己 モ ニ タ リ ン グ時 の患者の感情や思い の表現 は, そ
の類似性か ら9 つ に分類され, そ の特徴を示す端的な命
名を行 っ た｡
以下 に分類 ごと に , そ の特徴と自己 モ ニ タ リ ン グの性
質を述 べ る｡ (表2)
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1) 『あれ っ , なん で , な ん かおかし い ｡』
｢ ぱっ と目が覚めち ゃ っ て , 症状な にもな い の に目が
覚めち ゃ う去 あれ何かなと思 っ 七眠いか らま た寝ようと
する ん だけ ど眠れな い ｡ 眠れな いか らおか し いと思 っ て
測 っ て み る
､
と, 低 か っ たりして ｡｣ の よう に , 『あれ っ ,
な ん で , な ん かおか しい ｡』 と い う フ レ ー ズ で表現し て
い る こ とが特徴で あ っ た の は, 通常と は違う身体感覚を
感じた の で おか しい と思 っ たり, う まく い っ て い るはず
な の に血糖値がよくな い 時 に なん で だ ろう と思 っ た時の
表現で あ っ た｡ 患者 は, そ の 時の 状態が , 異常 の な い通
常の うまく自己管理が行え て い る時の身体感覚や検査デ ー
タ な どと違 っ て い る, つ まりそれ らと のずれを 『あれ っ ,
な ん で , な ん かおか しい ｡』 と捉え て お り, ( 異常の な
い状態やうまくい っ て い る状態と の ずれ の キ ャ ッ チ) と
い う自己 モ ニ タ リ ン グの 性質が読み取れ た｡
『あれ っ , な ん で , な ん かおか し い ｡』 と感 じた後 に
は, 推測して みたり, 何がうまくい っ て い な い の かと自
己管理 の 方法に原因を探 して い た｡
ま た逆 に , 理由がすぐに思い あたる よう な時に は ｢ 気に
しな い ｡｣ と述 べ られ て い た｡
2) 『大丈夫かな｡』
｢2時間ぐらい の ち ょ っ と した買い物だ っ た ん ですけ
ど｡ け ど意外と歩い たりなんかすると ｡ そ の時測 っ た ら
133ぐら い だ っ たん で , こ れ で ち ょ っ と歩 い たりすると
下がるかなと い う不安が あ っ たん で ｡ 夕食ま でも っ かな｡
(低血糖に ならずにすむかな｡)｣と述 べ て い る よう に ,
『大丈夫か な｡』 は, 低血糖や高血糖に なる の で はな いか
と い う不安, 危な い かもしれな いと いう気持ちか ら血糖
測定を したり, 身体状態を確認して いた自己モ ニ タ リ ン
グ の時 に患者に表現され て おり, 全事例で述 べ られ て い
た｡ ま た同じ患者で も不安や危ない かもしれ な いと感じ
るか どうかは状況に よ っ て も異な っ て おり, 例えば事例
3 は, 会社 に居る時は家に居る時より体の 調子を頻回に
気に し て おり, そ れはなる べ く (低血糖を) ひ どくしな
い前 に気が っ き た い か らと述 べ て い た｡
ま た, カ ロ リ ー を お およそ計算しなが ら食事をと っ て
い る事例2 は, ｢例えば , ビ ー フ シ チ ュ ー と か カ レ ー と
か っ て (カ ロ リ ー が)rゎかりづら い じ ゃ な い で すか｡ そ
う い う の が出た時は心配だから血糖値 を測 っ て み る ｡｣
と , 判断 の つ きかね る不確かな時に自己 モ ニ タ リ ン グす
る こと を述 べ て い た｡ 逆 に ｢(低血糖の 時) 食べ ち ゃ え
ば どうせ そ の うち治るな っ て ｡ だ からそれ以上の心配は
しな い ｡ た だ早く解消しな い かなとは思 っ て ますけど｡｣
と事例4 は確かさが感じられる時に は モ ニ タ リ ン グの必
要性を感じて いなか っ た｡ そ し て , 事例 1 は確かめられ
表2 自己モ ニ タリ ン グ時の感情や思 い表現の 分類と自己モ ニ タリ ングの性質
表現 の分類 感情 . 思 いの 表現 の例
関連して い た認識及 び,
そ の 時 の 状 況 の 特 徴
そ の結果行 つ て い た こ と 自己 モ ニ タ リ ン グの性質
『あれ つ ,.
な ん で, ･ ば つ と目が 覚め ち や つ て 症状も な に も 通常 の 異常 の な い 状態や , 身体状態, 状況 に つ い て ( 異常の な いうま くい つ て い
な ん か おか しいo 』 な い の に ○ 眠 いか らま た寝 よ うとす る ん うまくい つ て い ればな らな 推測 す~る○ る状態 との ず れの キ ャ ッ チ)
だけ ど眠れな いo 眠れ な いか らおか しい
■と恩 つ て 測 つ て み ると, 低くか つ た り し
て ○
･ ち よ ? と高 い○ 何で か な
-
○ わからな
い ん で すよ ○ 何で あるかo い つ もと同じ
よ う に食事 して いて o
い血糖値 の 基準があ る○ 原因 を考 えるo
『大丈夫かな』 ･ 2 時間くらいのち よ つ とした買い物だ つ 個々 の 患者で 不安 . 危 な い 血糖 自己測定で 状態を確 ( 安心. 大丈夫 . 確 かだと感
た ん で す けど, けど意外 と歩 い た りなん かもしれな い . 不確か . 大 諾 した○ じる状態 との ずれの キ ャ ッ チ)
か す ると○.そ の 時測 つ た血糖値が133だ つ 丈夫 と考え る基準があ つ た ○ 安心 で さる よ うに , 対処
た ん で , これで ち よ つ と歩 い たりする と 同 一 患者で も状況 に よ つ て した○ ( 予 防 的な 捕食 や
下が るかなと いう不安 があ つ たん でo 夕
食まで も つ か な○
･ や つ ぱり調 べ な い と上 が つ て い る ん だ
か下が つ て い る ん だかわか らない と不 安
じや な いで す か○ 調 べ たが安心す るかなo
不安などを感じる基準が逢つ
て い た ○
状態 の確認)
『こうな るよ う に し ･ 決ま つ た時 間に や つ て い るん で すよ ○ 規範や 目棲通り に したい と で きな か つ た行動の反省○ (規範や 目標とのずれの キ ヤ ツ
た い○』 食事 の時間が変 わ つ たりす るからそ れを
で き る だけか わらな い よ うにo
･ 飲 みに い つ た らや つ ぱり高い ○ や ばい
かな と か恩 つ て o 本当 は140く らい ま で
に高く て も抑 えな い とい けない o
述 べ て い たo 目標に 近づ ける行動 を考
え るo
規 範を守 る よう に行動 を
工 夫す る○
チ)
『こう いう こと もあ ･低血糖だ と恩 つ た けど, お客 さ ん が い 不安 . 不確 かさ を感 じた 時 心 配ない , 大丈夫 と思 お (不安へ の 対処)
るか ら心配な いo』 たから, ボ ー として きて もた ま にな るか
ら大丈夫 かな○
･ (低血糖 で 蜂蜜を飲ん だ後 に)
で あつ た ○
しか し, そ の状態 をかえら
れ ない と きで あつ た o
う として いたo
『こ の時 は どうな の ･ 動 くとかな り下がります よね○ ゴ ル フ 常時 と は違 う活動 を行 つ た 血糖自己測定で 血糖値 を (血糖 変化の バ ラ エ テ ィ ー ヘ
かなo』 終 わ つ て , シ ャ ワ
- とか浴 びる前 に, ど
の 位な の かな とい うの は測りますo だか
らそ うい うい つ もと違う よう な こ と をす
る時 に はち よ こち よ こ つ と ○
･ 風邪を ひ いて い る時とか, 注射 を打 つ
て も なか なか下が らな い こと が前 に あつ
たん で , あと先生 に そ うい う時は ち よ つ
と効きが悪く な る つ て聞 い た ん でo どの
位高 い か な と い うの を見 て みた い とい う
の もあつ た ん で○
時や体調不良 時で あ つ た ○
そ うい う時の 血糖値を知り
た い と考 え て い た o
過去 の経 験や 知識に 基づ い
て, 血糖 値に 変動があ るだ
ろ う と考えて い た o
確認 して い たo の 関心)
『や つ ぱりそ う なん ･ や つ ぱり下 が つ て い るな o 自分の 感覚 血糖測定時 に少 し前 の こと 少し前 の 判断や状態 に納 ( 思い起 こさ れた 判断や 状態
だ なo』 を確認 する つ て感 じ○
･ これち よ うどい い な○ あれや つ ぱり低
血糖 だ つ た ん だな ○
を振り返 つ て い た○ 得して い たo - の確信)
『私 つ て, 糖尿病 つ ･ ( 夜中の 低血糖の 翌朝) 缶1本の あれ 個 々 の状況 で の身体状 態や 自分が どう いう傾向 に あ (糖尿 病をも つ 自分 - の深 い
て こうな ん だな - o』 吃 の に , ガ ン と, ガ ン とで す よね ○ 上が
るから面白い な と恩 つ て o だか らそれが
私の 病気な ん だ な - と思 つ て o
血糖値 の把握 して い た 時o るの か, 糖尿病が どうい
うもの か に つ い て しみ じ
み と考 えて い た○
理解 と納得の き つ か け)
『わか つ て きた○』 ･ そ の 間 に学習して, 食 べ る量と打つ 量つ ある程度 の 期間, 自己モ ニ 療養 に関連 した事柄 の関 ( 自己管理に関連す る事柄 の
て いうの もあ る程度 パ タ - ンが わか りま タ リ ン グを繰り返し行 つ て , 連性や パ タ ー ン をは つ き 関 連性や パ タ ー ン の認識 へ の
した の で o 大体 そ の パ 夕 ⊥ ンで や つ て い,
ます○
･ なん か, ず つ と そう な ん です けど, 坐
理前 に なる前 と かに な ると ね, 安定 しな
く な つ ち や うん で す よo
わか つ て きた り, 関連が あ
る こと を述 べ て い る○
り と認識 して い るo 貢 献)
『見ち や うと気分が ･ 測り たく な い もの で すよ ねo 高 い値 を この ぐらい な ら よ い と考え 血糖 自己測定o ( 悪い 状態の 予想と そ れに伴
よくない o』 見 ちや うと あん ま り気分 が よくない で す
ね○
る血糖値の 目榛があ るo う不快感情の 生起)
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る こと で安心感がもた らされると述 べ て い た｡
自己モ ニ タ リ ン グが喚起されるか どうか ば, ど の よう
な時な ら安心 ･ 大丈夫 ･ 確かだと感 じられるか の 個 々 の
基準 に よ っ て で あり, そ の 日己 モ ニ タ リ ン グの 性質は,
(安心･ 大丈夫 ･ 確かだと感じられる状態とのずれの キャ ッ
チ) と分析され た｡
3) 『こうなるよう に した い ｡』
全 て の 事例が自分なり の血糖値の 目標値や療養生活上
の規範 は持 っ て い たが , ｢(血糖測定 は) 決ま っ た時間に
や っ て い るん ですよ｡ 気 に なる の は時間と食事だ けで す
よ｡ 出か けたりすると食事の時間が変わ っ た りするか ら
それを で きるだ け変わ らな い よう に ｡ 器械をも っ て い っ
て 測 っ て , そ の時間に食 べ られるよう に して い る｡｣ (辛
例5) よう に, 『こ うなる よう に した い ｡』 は, 自分なり
の規範や目標を目指した い と い う思い が特に表現され て
い た の が特徴で あり, そ の 規範や目標に照らし て , で き
なか っ た行動を反省したり, 規範や目標を目指す行動に
つ い て考え て い た｡ よ っ て , 自己モ ニ タ リ ン グの性質は,
(規範や目標とのずれ の キ ャ ッ チ) と分析された ｡
4) 『こう い う こともあるから心配な い｡』
｢ち ょ っ と高 い ｡ こ れ はもうどうしようもねえわ ー ｡
で も また4, 5時間もすればま た注射打たなき ゃ い けな
いか ら｡ 打 て ば下がるか ら心配ない ｡｣ (事例5) の よう
に , 『こ う い う こ ともあるから心配な い｡』 は, 判断 の 目
安や対処の 目安に つ い て も述 べ られ て い たが , 今 ま で の
経験に照らし て , そ れ らか ら大丈夫や心配ない と考え て
い る こ とが特徴的に表現され て い た ｡ 低血糖だと感じ て
もすぐに対処がで きな い ような状況に あ っ たり, 低血糖
の 対処の後に回復を待 っ て い る ような , 患者 に はどうし
よう もな い状況に置かれ て い る時の 自己 モ ニ タ リ ン グ で
あり , そ の性質は, (不安へ の対処) と分析され た.
5)『こ の 時はどうな の か な｡』
『こ の時はどうな の かな｡』 は, 自 己 モ ニ タ リ ン グ時
に , 特定 の状況に おける血糖値の変動 に対する関JL､を述
べ て い る こ とが特徴で あ っ た｡ ｢風邪をひ い て い る時と
か , 注射を打 っ て も下がらな い こ とが前に あ っ た ん で ,
あ と先生に そう い う時はち ょ っ と効きが悪くなる っ て 聞
い たん で , そ う い う ち ょ っ と体調の悪い 時｡ どの位高い
かな っ て い う の を見 て みた い っ て い う の もありますね｡｣
(事例2) の よう に , 患者 は通常と は違 っ た活動時や風
邪や月経の ような体調の変化時の血糖値を, `知りた い '
と自己血糖測定を行 っ て おり, そ の自己 モ ニ タ リ ン グの
性質 は, (血糖変化の バ ラ エ テ ィ ー へ の 関心) と分析さ
れた｡
ま た , 患者の `知 りた い '気持ちは, 以前 の経験や知識,
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主治医か ら聞い た内容に影響を受 けて いた｡
6) 『や っ ぱりそうなんだな ｡』
『や っ ぱりそうなん だな｡』 は, ｢( 何かお か し い と感
じ低血糖だ ろうと予想して い た時) その 時は55ぐら い ｡
や っ ぱり下が っ て い るな｡ 自分 の感覚を確認する っ て い
う感じ｡｣ (事例7), ｢(午前中に低血糖 をお こ し た｡ 自
己測定して血糖値がLO と表示された後の) お昼の 時に
もう1回測 っ た ら, ち ょ う どよか っ たん ですね｡ こ れ ち ょ
うど い い な ｡ あ れや っ ぱり低血糖だ っ た んだ な っ て ｡｣
(事例6) の よう に, 患者が現在の 状態を把握した時に,
少 し前の こ とを振り返 っ て , そ の 時の身体状態 へ の判断
や対処に納得を示して い た表現で あ っ た｡ 事例6 で は明
らか に低血糖の症状が あり, 器械 で血糖自己測定をし て
その 時 に確認し て い る に もかか わらず, ｢や っ ぱ り低血
糖だ っ た んだ ｡｣ と述 べ て い た｡ 患者が焦点 を充 て て い
た内容 は, 現在の 状態の 把握時に思い お こされ た少し前
の 状態やそ の 時の 自分の 判断で あり, そ の自己モ ニ タリ
ン グの性質 は, (思い起 こされ る判断や状態の確信) と
分析された｡
7) 『私っ て , 糖尿病 っ て こ うなんだな - ｡』
事例1 は, 夜中 に低血糖があ っ た時 に缶 コ ー ヒ ー を 飲
んだ翌朝, 血糖値が上昇して い る の をみ て , ｢なん か面
白い なと思 っ て ｡ 缶1本 の あれな の に , ガ ン と, ガ ン で
すよね｡ 上がるか ら面白い な と思 っ て ｡ だ か らそれが私
の病気なの かな｡ 上が っ たり下が っ た りする の が｡｣ と
述 べ て い た｡ 事例3 は, 会社 で 会議の 後に低血糖にな っ
た時 の こ とを, ｢前 に職場で , 夕方低血糖に な っ た時 に ,
そ の時糖 っ て い う の はずい ぶん物を考える エ ネ ル ギ ー に
な るん だな っ て思 っ た ん ですけ ど｡｣ と述 べ て い た｡ ど
ちら の事例も特別に あらため て病気の ことを問われ て い
るよう な場面で はなく, 個 々 の状況に おける体調や血糖
値の変化を把握した時で あ っ た が, 『私 っ て , 糖尿病 っ
て こ う なんだ な - ｡』 と, 自分自身が どう い う傾向があ
るか , 自分 の病気がどう い うも の な の か に つ い て の深 い
理解や納得を示す表現をし て い た｡ こ の自己モ ニ 9
1
リ ン
グの 性質は, (糖尿病をも っ 自分 へ の深 い理解と納得の
き っ かけ) と分析され た｡
8)『わか っ て き た｡』
『わか っ て きた｡』 は, あ る程度の 期間を通 して , 自
己 モ ニ タ リ ン グを繰り返す中で , 療養 に関連する事柄の
関連性や パ タ ー ン が認識で き た こと を語 っ た内容にみ ら
れた｡ ｢食後の はもう測らなくな っ て , 今 は楽 し て , そ
の 間に (日 に何回も血糖自己測定して いる期間に) 学習
して , 食 べ る量と打 っ量 っ て い う の もある程度 パ タ ー ン
が わかりま した の で , 大体そ の パ タ ー ン で や っ て ます｡｣
(事例4) の よう に , ある程度の 期間に継続し て 自己 モ
ニ タ リ ン グされ て い る こ とと, 例 えば ｢食 べ る量と打 っ
量 の パ タ ー ン｣ や ｢生理前に なると (血糖値が) 安定し
なくな っ ち ゃ う｣ とい っ た自己管理に 関連する事柄の関
連性や パ タ ー ン が, そ の結果 『わか っ て き た ｡』 と語 ら
れ て い た｡ こ の ような自己 モ ニ タ リ ン グの 性質は, (自
己管理 に関連する事柄の関連性や パ タ ー ン の 認識 へ の貢
献) と分析された｡
9)『見ち ゃ うと気分が よくな い ｡』
事例2 は, 風邪をひ い た時に , 高くなるだろう ことを
主治医に聞い て い て , ｢ど の くら い 高く なるか 見た い っ
て い る の もあり ますし , 知 り た い っ て い うん で ｡｣ と
血糖測定を行 っ た こ とを話 して くれ たが , そ の 時に 同時
に ｢測りたくな い も の で すよね ｡ 高 い 値を み ち ゃ うと
あんまり気分が よくな い ですね｡｣ と思 っ て い た｡ ｢ 高い
値 は気分が よくな い｣ は, 基準や目標とに照ら して よく
な い と評価 した こ と に よ っ て生起されて い る こ とで あり,
こ れ は自分に と っ て 好ましく な い事柄を自己 モ ニ タ リ ン
グする時の 不快な感情の表現で あ っ た｡ こ の 自己 モ ニ タ
リ ン グの 性質は, (悪い 状態の 予想と それ に 伴う不快感
情の 生起) と分析された｡
Ⅳ . 考 察
1
. 自 己モ ニ タ リ ング時の感情や思い の 表現の 特徴的把
握の有用性
患者 は自己管理の 様々 な場面で , 特定 の情報に注目し
て おり, そ れ は患者に意味づ けられ , 自己管理 に影響を
与え て いた ｡ モ ニ タ リ ン グ行動と呼ばれる血糖自己測定
な どの 行動 の実行の有無で はなく, そ れが患者 に どの よ
う に意味づ けられ, 活用され て い るかが, 患者 の 自己管
理 を把握し, 援助するため に は重要だと考える｡ しかし,
自己モ ニ タ リ ン グ はあまり普段患者 に自覚され る ことな
く行われる こと もあり4), あ ら ため て尋ね て も 一 言 で 答
えられるようなもの で はな い の で , 患者 の自己 モ ニ タ リ
ン グを どの よう に把握するかが問題で ある｡ そ こ で , 忠
者の 自己モ ニ タ リ ン グ の把握の観点から, 表現 の特徴を
分類した本研究の結果を考えて みた い ｡
患者は特徴の ある フ レ ー ズ を用い て そ の 時の 感情や思
い を述 べ て おり, そ の特徴的な表現の分類毎に自己 モ ニ
タ リ ン グ の性質を検討した結果, 各 々 の 表現は, 性質 の
異なる自己 モ ニ タ リ ン グをそれぞれ反映して い る こ とが
明らか に な っ た｡ こ の結果は, 特徴的な表現か ら, 患者
の自己モ ニ タ リ ン グを把握で きる可能性を示唆して い る｡
ま た, 表現 の 分類に用い た命名は, 患者が用い て い た特
徴ある フ レ ー ズや端的に示す こと の で きる短い フ レ ー ズ
であり, 患者が自己管理状況を述 べ る の を聞く中で, よ
く耳にするも の で あ る の で , こ れ ら の命名の フ レ ー ズ は,
自己 モ ニ タ リ ン グの 把握の実際的な指標とな るの で はな
い だろうか｡ 糖尿病の ような慢性疾患の 場合, 援助を行
う揚が外来となる こ とが多い ｡ ど う して も短い関わりの
中で患者の変化を把握しア セ ス メ ン ト して いく必要があ
り, 患者 の些細な言動からもい か に 情報を受け取れるか
が重要で あ る｡ そ の点 で こ の命名の 短い フ レ ー ズ は看護
婦に キ ャ ッ チ さ れ やすい もの で あり, 臨床 で は有用なの
で はな いだ ろうか ｡
2 . 糖尿病患者の自己管理か らみた自己モ ニ タリ ン グの
性質と看護の課題
本研究で明らか に した自己 モ ニ タ リ ン グ の性質は, 忠
者の 表現を通し て , 患者が行 っ て い る意味づ けや自己管
理 に ど の よう に活かされ て い るか の 観点からみ て 明らか
に したもの で ある｡ そ の ため , そ の 有用性や問題点を ,
援助者の視点で考え, 看護の 課題に つ い て考察 した い ｡
1) 患者に と っ て の基準の 重要性とそ の活用
患者は, 通常 の うまく い っ て い る状態, 目標や規範通
りの結果や実践がで きて い る, 安心 ･ 大丈夫 ･ 確かだ と
感じられる状態 に あ るか どう か に 関JL､ を払 っ て お り ,
`ず れ 'に 対し て敏感 に反応して い た｡ そ れ ら に よ っ て 何
か異常があるか もしれな い こ とが わか っ た り, ずれ て い
る原因を考えたり, で き なか っ た行動の反省や修正に っ
い て考え て おり , ずれ の キ ャ ッ チ は, よ り患者自身にと っ
て適切な方向 へ 努力するき っ か けとな っ て い ると考えら
れる ｡ しか し, 適切な方向 へ の努力に結び っ かず, う ま
く い っ て い な い , で き て い な い , 不確か と感じられるだ
け に な っ て し まうと, 自己管理 の 実践や自己の状態 へ の
自信を失う こと に繋がると考え られ , ず れ の キ ャ ッ チ を
ど の よう に活か して い るかが重要で あると い える｡
患者は, 患者 に特有の , 基準や , 目標, 規範をも っ て
おり, ま た同 一 の 患者 で も状況に よ っ て異なる基準を用
い て ずれを キ ャ ッ チ し て い た｡ い い か えると, 個 々 の状
況で , 患者が良しと感じる状態が違う ことを示しており,
状況 に応じ て , そ の 時々 の基準で ずれ に焦点をあ て て ,
自分 の状態を把握して い ると い える ｡ そ の よう な基準や
目安は, 医療者が明確に示せる もの だ け で はなく , 患者
が自己管理 を実践 して いく中で 自己 モ ニ タ リ ン グを繰り
返し, 個 々 の状況で の 経験や医療者が示した知識も含め
患者自身が つ くりあげ, 見出して い っ たもの だと考え ら
れる｡ し か し, 糖尿病患者の安寧の知覚と代謝 コ ン ト ロ ー
ル に は有意な差がなか っ た とする研究 5) や , 患者が信 じ
て い る症状と血糖 レ ベ ル に は関連がな い こ ともあ っ た と
い う結果6) もあり, 患者自身が用い て い る基準に よ っ て
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はか え っ て代謝 コ ン ト ロ ー ル に は不利益となる場合も考
え られる｡ ま たPrice の セ ル フ マ ネ ー ジ メ ン ト の学習 モ
デ ル を導 い た研究 7) で は, 5 つ の ス テ ー ジの う ち, 最初
の ス テ ー ジの み を終え て い た も の は, ｢十分よ い｣ と カ
テ ゴ リ ー 化 された ル ー テ ィ ン に と どま っ て お り, そ の状
態で ｢十分よい｣ と して 新たな状況をや りくりする能力
に つ い て の自信を述 べ て い なか っ た こ とを示し て い た｡
こ れ ら の結果からも, 患者が どの よう な状態をよ い と考
えるか , そ の基準が重要で あり , 正確な知識を提供した
り, こ の ような見方もあると例と して 提示するなど, あ
くま で も患者が自ら基準を変えて いく よう な援助が必要
で あろう ｡
2) 自己モ ニ タ リ ン グ に伴う マ イ ナ ス感情に つ い て
｢気分が わる い ｡｣, ｢ 測り たくな い も の で すね｡｣ に表
現され て い たよう に , (悪い状態の予想とそれ に伴う不
快感情の 生起) は, 自己 モ ニ タ リ ン グの マ イ ナ ス の 影響
を示す性質で あり, 長期 の自己管理 の継続の上で は, 自
己 モ ニ タ リ ン グ をすすめる ことが マ イ ナ ス に なる ことも
ある ことを示 して い ると い える｡ ま た, 前述 した よう に
ずれ の キ ャ ッ チ で 不安や不確かさを感じ, そ の感情を持
ち つ づ ける こと になる場合, よ り適切な方向 へ 何らか努
力が見られた場合にも, で き て い な い , 悪 か っ た と い う
感情が生起されれば, そ れ は自己管理 へ の自信を失わせ,
疾病受容を阻む原因とも なると考え られ る｡ 自己モ ニ タ
リ ン グ に伴う マ イ ナ ス感情を想定し, ど の よう に感じた
の か , 患者 の不快い な気持 ちもう けとめ , 無理 にすすめ
な い こ とも時に は大事で あ ろう｡
3) 生活に応じた工夫の ため の 自己 モ ニ タ リ ン グの 活用
血糖値は, 活動 の違 い や体調に よ っ て影響をう け変動
し, 生活が多様で あれ ばある ほどそれ に応 じた工夫がな
ければ代謝 コ ン ト ロ ー ル へ の 影響は大きい｡ 逆 に言えば,
状況 に合わせた工夫が あれ ば, 代謝 コ ン ト ロ ー ル を維持
しなが ら様々 な活動が可能に なる の だと い える｡ そ の点
からみると (血糖変化の バ ラ エ テ ィ ー へ の 関心) は, 壁
活 の バ ラ エ テ ィ ー に 合わせた工夫を考えるため に は必要
となる自己 モ ニ タ リ ン グで あ る｡ 患者が生活の変化に不
安が あ っ たり, 生活を拡大 して い く時に特に重要に なる
もの だ と考えられる｡ 『こ の時はどうな の かな｡』 と いう
気持ちは, 主治医から聞い た血糖変動に つ い て の知識や,
過去 の経験に よ っ て ひきだされ て おり, こ の患者の 知り
たい と いう気持ちが自己モ ニ タ リ ン グに大きく影響 して
い た｡ 患者の 知りた い と い う気持ちを大事に し, 知りた
い事実を確認できる方法が ある ことを伝え, ま たそ の具
体的手段を示すことが , こ の よ うな自己 モ ニ タ リ ン グを
活用し, 生活 に応 じた工夫を考える こと に繋が ると考え
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られ る｡
4) 自己管理 へ の 自信と信頼の ため の自己 モ ニ タ リ ン グ
に つ い て
(思い起 こ した判断や状態 へ の 確信) は, 自己 モ ニ タ
リ ン グが自分の 判断や状態を吟味で きる も の で あり ,
『や っ ぱりそう なん だな｡』 と確信を もたらす性質を持 っ
こ とを示 して い た｡ ま た自然に前の こ とが思い起こされ
て おり, そ の場 で わか っ た り, 判断 で きた ことが, さ ら
に も っ と得心が いく体験 に繋が っ て い た｡ 患者が, 最初
は明らか に意識 して なくて も, 個 々 の 場面で , 自己モ ニ
タ リ ン グを通し て 自分自身 へ の判断や状態に着実に確信
を深めて いく ことが で きると考えられ た. 野口は, 難 し
い糖尿病の コ ン ト ロ ー ル で あ っ て も ｢ 私はどう に かや っ
て い ける｣ と い う自分に対し て の信頼が大切で な の で は
な い か 8) と述 べ て い るが , 自分の 判断や状態に納得で き
る ことば自分に対し て の信頼を増し, 自己管理 を実践し
て いく上で重要だ と考えられ る｡ あ る程度, 自分なりの
判断や対処の方法を確立して きた患者に がさら に自信を
増し て , 安定し て自己管理 を実践で きる時期に特に重要
な自己モ ニ タ リ ン グ であると考え られ る｡
5) 疾病受容, 自己受容と自己 モ ニ タ リ ン グに つ い て
『私の病気 っ て こ うなんだな - ｡』 と い う表現は,
分の 病気と い う の は こ う いうもの な ん だと深く理解,
得し, そ れ を受け入れ て いる こ とを示す表現で あり ,
自
納
糖
尿病ととも に生きる患者の疾病受容 , 自己受容を示 して
い ると い える｡ そ して 日常の低血糖を体験した1場面や
血糖測定など の 日常の 自己 モ ニ タ リ ン グが , そ の よう に
患者が考えるき っ かけとな っ て い た｡
島田は糖尿病腎症患者を対象とした研究 9) で , 客観視
がすすむ ことと疾病受容がすすむ ことが連動して おり,
客観視をすすめ るため に は, 受容と傾聴の援助が有効で
あ っ た こ とを明らか に し て い る｡ 自己 モ ニ タ リ ン グ は患
者が病気をも っ 自分を客観視できる場で あり, 患者の そ
の ため の努力で もあ るが , 自己 モ ニ タ リ ン グ で得た情報
が患者に脅威と感 じられたり, 自己否定に つ ながる場合
に は, 逆 に マ イ ナ ス の 影響をもた らすだ ろう ｡ 今回の対
象者で は い なか っ た が , 研究者が以前関わ っ て い た患者
は, ｢高 い血糖値をみ てしまうと合併症の こと とか考え
て しま っ て , 血糖自己測定をやりたくな い の はそれもあ
る｡｣ と述 べ て おり, 自己モ ニ タ リ ン グ の マ イ ナ ス の 影
響を示す例なの で はな いか と思われ た｡ 自己モ ニ タ リ ン
グ で否定的に自己を捉えて い な いか , 疾病 へ の認識や ,
病気をも っ 自分 に つ い て の 考え方が自己 モ ニ タ リ ン グと
どの よう に関係 して い るか に注意しなが ら自己モ ニ タ リ
ン グをすすめる ことが重要だと考え られ た｡
6) 経験的知識の育成に つ い て
佐伯は, ｢『わかる』 と は, 『無関係で あ っ たも の どう
しが関連づ い てくる こと』 で あろう｣1 0) と述 べ て い るが,
患者 の 『わか っ て き た』 の 表現は, ま さ に自己管理 に関
連する事柄の 関連性や パ タ ー ン が認識で きた ことを示し
て い た｡ こ れ は 一 般的な医学的知識の単なる理解で はな
く, 自分 に と っ て 必要な経験的な知識で あり, 身 に つ い
た知識ともい える｡ 水野は, 教育入院終了後の患者 へ の
看護援助に つ い て の研究11) に お い て , 患者 の体験的知識
が重要で ある こと を指摘し, 教育入院で得た 一 般的知識
が体験的な知識と なる時に , 援助が必要な場合もあ っ た
と述 べ て い た ｡ そ の時 に有効で あ っ た の は, 一 緒 に振り
替える ことや解釈を補う こと で あ っ た｡ こ の こ とからも,
患者が日 々 の 自己モ ニ タ リ ン グで疑問に思 っ た こ とや関
連が ありそうか なと思う気持ちに耳を傾 け, 一 緒 に振り
返りなが ら, そ の解釈の支持や修正を行い , ま た自己管
理 の実践の 効果を実感で きる よう に 関わり, それ を確認
するため に また自己 モ ニ タ リ ン グを活用するこ とを促し
て いく ことが , 患者が経験的な知識を培 っ て いく上で有
用な援助なの で はな い かと考え られた｡
Ⅴ . 研究の限界と今後の課題
対象数, イ ン ス リ ン依存性糖尿病患者に限定して い る
こと, ま たイ ン タ ビ ュ ー 能力 の限界か らも, 本研究で は,
自己 モ ニ タ リ ン グ時の 感情や思い の表現を, 充分 に 明ら
か に し て い ると は いえ な い ｡
自己 モ ニ タ リ ン グの 性質は, そ の表現を通 して 明らか
に して い っ た も の で あり, そ の表現が本当に そ の 自己 モ
ニ タ リ ン グの 性質を反映したもの で あり, 自己 モ ニ タ リ
ン グの 把握に有用なの かは, 患者 の 自己 モ ニ タ リ ン グ の
把握に実際に活用しながら, そ れを確認して いく必要が
あると考え る｡ ま た, 有用性や問題点か ら考え られ た看
護援助は, 実際に試み, 患者の 変化か らそ の効果や適切
性を確認して い く必要があ るだ ろう ｡
な お, 本研究は, 公益信託山路ふ み子専門看護教育研
究助成基金に よる助成を得て行 っ た ｡
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QU A LIT Y O F SE LFIM O NIO RIN G O F SE L F- M A N A G E M E N T
IN P A TIE N T S W ITH DIA BET E S
Ku miko Kuroda
Doctoral Program in Nursing, Gradu ate Scho ol of Nursing, Chiゎa Univer sity
K E Y W O R D S:
s elf一皿 o nito ring, diabete s, s elf-m a n agem e nt, self- c a r e
T he pu rpo s of this study w e r eto ide ntify e xpr e s sio n at the tim e of s elf m onitoring of self-
m a n agem e nt in pataie nts withdiabete s, a nd to ide ntify qu ality of self m onitoring,
D ata w a s c olle cted fr o m six o utpatie nts with I D D M, thr ollgh inter views by lo oking back at s om e
pa st s c en e s of their diabete s s elf- m an age m ent. T heir expre sio n of feeling and em otion , situ ation,
beha vior of tho s e s c en s were analyzed.
Expre s sion at the tim e of s elf-m onitoring w ere a sfollows :『Oh! Why! Unus u al!』, 『O K?』, 『I w ant
to be like this.』, 『No an xiety bec a useit
'
s s am e a s u s u al.』, 『I w a nt to know how high is my blo od
glu c osein this situ ation .』, 『After all lbec om e c on vinc ed that is co r r ect.』, 『I a m diabete s patient
like this . My diabetesis like this.』, 『I bec o m eto unde r sta nd.』, 『Fe el bad ifm o nito r s uch bad
r e sults.』
Qu ality of s elf-m o nito ring w e r e a sfollo w s :(Catch the diffe r e n c efr o m good c o nditio n) , (Catch
the diffe r e n c efr o m the sta nda rds abo ut s e c u rity, OK , c ertainty) , (Catch t he differ e nce from my
r ule s a nd goal) , (Cope to a n xiety) , (Atte ntion to v ariety of flo ating blo od gluc os el vel) , (Be
c on vinc ed of m ァjudgem ent at pa st scene s when c oming m y mind) , (Provide a cluefor re alizatio n
and con viction abo ut m yself withdiabetes) , (Contribute to under sta nd s om e c o n n e ctio n a ndpatte r n s
of s elf-m a n age m e nt cle a rly)
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